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• La Institución Educativa San Mateo cuenta actualmente con dos sedes:
• Mariscal Sucre : niños de grado cero a segundo, en jornadas mañana y
tarde
• Sede Principal: tercero a séptimo en la jornada tarde y de octavo a once
en la mañana. Jornada nocturna
• Capacidad para 1600 estudiantes por jornada, por lo tanto cuenta con una
población de aproximadamente 4000 estudiantes entre niños, niñas y
jóvenes.




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO
PEI «Hacia la Inteligencia Exitosa»
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Ante la situación actual de pandemia, los nuevos ambientes de
aprendizaje, la incorporación de las Tic en la educación y la
globalización, se tiene la necesidad de cambiar los modelos de
enseñanza y descentralizar las aulas de clase, permitir procesos más
amplios y desde diversos ámbitos.
Es por ello que se incorpora la Herramienta Web Matelengua al aula de







INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO
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Es un trabajo de investigación desarrollado en la I.E. San Mateo Soacha desde el
año 2015.
Se creo a partir de la identificación de un DOFA.







Propósito de transformar y mejorar las prácticas en la enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas.
MATELENGUA
Aplicación de encuestas a
estudiantes y docentes, así como







Análisis Encuesta de Caracterización.
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1. Posee   algún 
dispositivo que le 






2. Tiene acceso a 





3. Cuando accede a internet,  lo 
hace con la supervisión de 




























• Estudiantes y 
Papitos.
• Pruebas y Libros






Espacio de Semillero de Matemáticas
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Objetos Virtuales de 
Aprendizaje
Mejorar del proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje

















Estrategias de Enseñanza de Matelengua
Mapa Mental, elaborado en Goconqr por una estudiante de grado séptimo.
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Uso de App y Software Goconqr
• Esta es una plataforma para 
diseño de diapositivas, 
mapas mentales y test, los 
niños este año crearon test, 
en otras oportunidades han 
trabajado mapas mentales 
en el área de matemáticas.
• Los chicos trabajan desde la 
mirada del docente.




Estrategias de Enseñanza de Matelengua
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Estrategias de Enseñanza de Matelengua
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Matemáticas del profe Andrés
Articulación para la Enseñanza de Matelengua
Women + Science
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Análisis Encuesta Evalúa Matelengua
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Análisis Encuesta Evalúa Matelengua
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Análisis Encuesta Evalúa Matelengua
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Resultados
• La evaluación por parte de los estudiantes para el
mejoramiento de la herramienta.
• Fácil de manejar y versátil.
• Repertorio de Estrategias de Aprendizaje.










en la Comunidad 
Educativa Apropiación de 
Ambiente de 















Conclusiones OVA: Aplicaciones y 
Estrategias Tecnológicas
Transformando las prácticas 
de aula.
Educación innovadora y 
pertinente, motivadora de 
su aprendizaje
Refuerzo en las habilidades y 
competencias en Matemáticas.
Actividades: construyen, modifican, adaptan y 
se crean permanentemente según las 





Presentaciones de la Maestría 
en Educación Matemática
http://ued.uniandes.edu.co
@uedUniandes
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